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Abstract: The Noble Quran is the fundamental source of Sharia and 
comprehensive and perfect code of life. For best understanding of 
teachings of the Quran, many Muslim scholars (Mufassireen) have been 
spent their lives in writing  books of Tafseer and Usool e Tafseer on its 
interpretations and explanation. Tafseer  al Hasan al Askari is a shia 




 century. In this 
Tafseer some verses  interpreted from the beginning of the Quran to the 
282
th 
verse of Quran ( Surat ul Baqara). The Tafseer starts with some 
hadiths about the merits of the Quran. Imam Hasan al Askari, according to 
the Shia school of thought, was the 11
th 
Imam of Twelve after his father Ali 
al Hadi. He is generally known as Al Askari. According to some Shia 
sources he was poisoned at the age of 28 on the orders of the Abbasid 
caliph Al Mutamid  and was buried in samara city . There are some Shia 
scholars, else Sunni scholars, who cast doubt on the authenticity of the 
book , while some others are the supporter of the authenticity of the book. 
They have tried to clear up the doubts about it authenticity. In the view of  
arguments presented by Sunni and Shia scholars the aforementioned 
 
 ک٠ا َلاقاک َلاقا۔ےہ دب١ز ؼٛزقظٚ ٓ٠ظؽ١گ ہّہٚ ؽ١گٌّبػٝ  ےک ؽًػ ؽہ ؼٚا يٛمؼِ  دبّ١ٍؼر
 ُ
َّ
ظِٕ ؼٚا ْبقآ ٛک ٍٛہپ ؽہ ےک یٔبكٔا ِدب١ز ۓ َلاقا۔ں١ہ ًّػ 
ِ
ًثبل ؼٚا ع١فِ ںبكک٠  ےئٌ ےک ںٛگٌٛ
ہ یٙکٌ ؽ١قبفر یٙث ۓ قؽف ؽگ٠ظ ٖٚلاػ ےک ۃػبّدٌاٚ ۃٕكٌا ًہا ، ےہ یظ َبدٔاؽقۓ َاؽکں١ 
ا
لاثِ ۔ 
یفٛزِ(  یؽهطِؾ اللہ ؼبخ ہِلاػ ں١ِ ہٌؿزؼِ:735ؽ١كفر یک )٘"ٓػ فبهکٌا  ً٠ؿٕزٌا ٍِاٛغ كئبمز
ً٠ٚبزٌا ٖٛخٚ ٟف ً٠ٚبللاا ْٛ١ػٚ"،  یفٛزِ( یٔاعّہ عّزا ٓث ؼبجدٌاعجػ یَبلؼٚا:517 ؽ١كفر یک )٘
"ٓػبطٌّا ٓػ ْآؽمٌا ہ٠ؿٕر"،  یفٛزِ(  یٔبکٛن محمد ٓث محمد ہِلاػ ں١ِ  ہ٠ع٠ؾ:1571٘(  ؽ١كفر یک" رزف
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 ًز بک  ًئبكِٚ دلاکهِ ؼٚا ہٍثبمِ بک )Challenges( دب٠عسر ےک ؽًػ ؽہ ۔ےہ ب١ک ْب١ث ں١ِ ؾاعٔا
 ْا ۔ےہ ےئبزث  ۓ َلاقا َبکزا ےک ُكل ںٛٔٚظ یٍّػ ؼٚا یظبمزػا۔ےہ ظٛخِٛ ں١ِ  دبّ١ٍؼر ٝک َلاقا
 ؽکػٌا يٚا۔ےہ صلى الله عليه وسلم اللہ يٛقؼ ذٕق اؽقٚظ ؼٚا ُ٠ؽک ْآؽل ؼعًِ یقبقا لاہپ بک َبکزا یٍّػ ؼٚا یظبمزػا
 ں١ِ ؽ١كفر ۔ےہ ر٠ؽهر ؼٚا ؽ١كفر یک ـا ں١ِؽکػٌا یٔبث ؼٚا ےہ ْب١ث یٌبّخا بک َبکزا ں١ِ ؼعًِ
 ءبٍّػ  ےؼبق ذہث دبِعض یؽ١كفر یک ُ٠ؽک ْآؽل  ۔ں١ہ ےرٛہ ْب١ث ُ١ہبفِ ؼٚا یٔبؼِ ےک ُ٠ؽک ْٓاؽل
Tafseer is not authenticated.                                              
                                                                          Key Words: Hasan al Askari, Tafsir, authenticity, Shia 
اَثبَ١ہ ِ١ں محمد ثٓ ٠ٛقف ثٓ ػ١كی ثٓ يبٌر  اٌدبِغ ث١ٓ فّٕی اٌؽٚا٠ۃ ٚاٌعؼا٠ۃِٓ ػٍُ اٌزفك١ؽ"،  اٌمع٠ؽ
اٚؼ اثٕب ػهؽ٠ہ  "ّ١بْ اٌؿاظ ئٌی ظاؼ اٌّؼبظہ"٘)  کی رفك١ؽ3331:اٌسف١م اٌٛہجی الاثبَی  (اٌّزٛفی 
ِدّغ اٌج١بْ  "ؽ ٘) کی رفك١537:(ن١ؼہ) ِ١ں اثٛاٌفًُ ثٓ اٌسكٓ ثٓ اٌفًُ ِجؽقی ِهہعی (ِزٛفی 
اٚؼ محمد ثٓ اٌهبٖ ِؽرُی ثٓ اٌهبٖ ِسّٛظِؼؽٚف ِلا زكٓ ٚاٌف١ٍ اٌکبـ  "ٌؼٍَٛ اٌمؽآْ
اٚؼ اِبَ اثٛمحمد اٌسكٓ اٌؼكکؽی ؼزّہ اللہ   "رفك١ؽ اٌمؽآْ یف یاًٌبف "٘) کی رفك١ؽ 1011:(ِزٛفی
ن١ؼہ ِکزت  آضؽاٌػکؽرفك١ؽٚغ١ؽٖ۔  "رفك١ؽ اٌسكٓ اٌؼكکؽی"٘)  کی ِؽف ِٕكٛة   165:(ِزٛفی 
 اـی کی ِؽف  اِبَ زكٓ ػكىؽ خٛ اِبَ زكٓ ػكکؽی کی ِؽف ِٕكٛة ہے۔ ہے   فکؽ کی رفك١ؽ
کے ػلاٖٚ    کی ٔكجذ کی يسذ  ٚػعَ يسذ قے ِزؼٍك اہً اٌكٕۃ ٚاٌدّبػۃ  کے ِسمم١ٓ رفك١ؽ
کؽؒی کی ِطزٍف ہ١ں ۔ ثؼٍ ٔے اـ کی ٔكجذ زكٓ ػك ثٙی لٛاي ا ن١ؼہ ػٍّبء اٚؼ ِسمم١ٓ کے
لؽاؼظ٠ب ہے ۔ ظؼج غ٠ً قطٛؼ ِ١ں  اِبَ زكٓ ػكکؽی  ثے ثٕ١بظ ٚغٍّٔےِؽف يس١ر  اٚؼ اکثؽ 
پ١م ک١ب  کبػٍّی ِطبٌؼہٕہح  اٚؼِ ػعَ يسذ  ٚکی يسذ کبرؼبؼف اٚؼ اْ کی ِؽف ِٕكٛة رفك١ؽ 
 خبؼہبہے۔
 ًام ًّسة ًّسثد:کااهام حسي عسکزی  
اثٛ محمد اٌسكٓ ثٓ ػٍی اٌہبظی  محمد  اٌدٛاظ ثٓ ػٍی اٌؽَب ثٓ ِٛقی اٌکبظُ ثٓ خؼفؽ اًٌبظق  آپ کب ٔبَ 
ثٓ محمد اٌجبلؽ ثٓ ػٍی ؾ٠ٓ اٌؼبثع٠ٓ  ثٓ اٌسك١ٓ ثٓ ػٍی ثٓ اثی ِبٌت ؼَی اللہ ػٕہُ ہے۔اِبِ١ہ اثٕب 
ؼ  ثبؼٚ٠ں ػهؽ٠ہ کے ٔؿظ٠ک  ٠ہ گ١بؼٚ٠ں اِبَ ہ١ں ، اِبَ زكٓ ػكکؽی کۓبَ قے ِهہٛؼ ہ١ں، اٚ
 ٌمت کے "ػكکؽی"ِ١ں ل١بَ کی ٚخہ قے  "ػكکؽ "قبِؽٖ کے ِسٍہ۔ اِبَ ِہعی ِٕزظؽ کے ٚاٌع ہ١ں
 :ٌکٙزےہ١ں۔اِبَ اثٓ ضٍکبْ  اِبَ زكٓ ػكکؽی کے ثبؼے ِ١ں  1ہے ؼِهہٛ قے
،  ّٞؽ ِى َك ْبٌؼَ ثِ  ف  ؼؽ َٚ٠  ظاة ؽ ْاٌك ِّ بزت  ؽ ي َظ َزَ  ْٕ ّ ا ٌْالِبِ١خ، ٚ٘ٛ ٚاٌع   ٍٝ اػزمبظ ِؽ ػ َه َٟ ػ ََٕ ثْ ال ِ الأئّخ ِ ع  أز َ"
.أ٠ُب ا ثٙػٖ إٌكجخ ف  ؽ َؼ ْ٠   ػٍ  ٟ  ٚأثٖٛ  
 "2
ِطبثك ثبؼٖ اِبِٛں ِ١ں قے ا٠ک ہ١ں۔ اٚؼ ٠ہ  غبؼ  ػم١عے وے ن١ؼہ اِبِ١ہ کے "(زكٓ ػكىؽٜ)
کے ٚاٌع ہ١ں خٛ ػكکؽی  ٔكجذ قے ِهہٛؼ ہ١ں۔ اٚؼ اْ کے  (محمدِہعی)ِ١ں پٕبٖ گؿ٠ٓ  اِبَ ِٕزظؽ
 "ٚاٌع ػٍی ثٙی اقی ٔكجذ قے ِؼؽٚف رٙے۔
 ّلادخ ّّفاخ: 
ِ١ں ہٛئی  ِٕٛؼٖ ٘ کٛ ؼاخر لٛي کے ِطبثك ِع٠ٕہ535٠ب ٘ 135کی پ١عائم  ی ؒ اِبَ زكٓ ػكکؽ
ثٙدٛائے ہٛئے ؾہؽ ِؼزّع ػجبقی کے ن١ؼہ کے ِطبثك  ۔٘ کٛ قبِؽٖ نہؽ ِ١ں ہٛئی  165اٚؼٚفبد 
ِ١ں  ٖ٘ ِ١ں آپ ٔے نہبظد پبئی اٚؼ اپٕے ٚاٌع ثؿؼگٛاؼ کی لجؽ کے پبـ قبِؽ165ؼث١غ الا ّٚ ي  5قے 
 3۔ظفٓ ہٛئے 
 اّصاف ،علوی خذهاخ اّرذصاًیف: 
آپ ؼزّہ اللہ اضلاق کے پ١کؽ رٙے ۔ػٍُ ٚزٍُ ،ػفٛ ٚکؽَ ، قطبٚد ٚا٠ثبؼ قت ہی اٚيبف ثے ِثبي 
ٔے اقے ل١ع ک١ب رٙب ، ل١ع کی زبٌذ ِ١ں ثٙی  ظْ ثٙؽ ؼٚؾٖ ؼکٙزے رٙے اٚؼ ػجبقی ضٍ١فہ ِؼزّع  رٙے۔
 4ثٙؽ ػجبظد کؽرے رٙے۔اپٕے ؾِبٔے کے ٌٛگٛں کے ٌئے لبثً الزعا نطً١ذ کے ِبٌک رٙے۔ دؼا
آپ کی رفك١ؽی  ،اٌجزہںن١ؼہ ػٍّبء کے ِطبثك آپ کی اپٕی رسؽ٠ؽ نعٖ رًبٔ١ف ہُ رک ٔہ١ں پہٕچ١
کے ٔبَ قے نبئغ نعٖ ِٛخٛظ ہے ۔ اـ کب پزہ يؽف  "ؼكکؽیاٌسكٓ اٌِب َ لارفك١ؽ ا" ِدّٛػہ
چٛرٙی يعی ہدؽی قے چٍزب ہے اٚؼ ن١ص يعٚق محمد ثٓ ثبثٛ ٠ہ لّی  ٔے اـ کٛ ِؼزجؽ قّدٙب ہے 
ِگؽ اْ کے پ١م ؼٚ افؽاظ خٓ قے ِٛيٛف ٔے اـ رفك١ؽ کٛ ٔمً ک١ب ہے ثبٌکً ِدہٛي اٌسبي ہ١ں۔ 
ِطّئٓ ٔہ١ں ہ١ں۔ خہبں رک غٛؼ ک١ب خبرب ہے اـ کی ٔكجذ اِبَ  ءػٍّبثہؽزبي اـ رفك١ؽ کے ِزؼٍك 
کب ا٠ک ِٛ٠ً ِکزٛة اقٰسك ثٓ   ہبں ثے نک آپ ،ِؽف يس١ر ٔہ١ں ِؼٍَٛ ہٛری  کی زكٓ ػكکؽی
رسف ‘‘زک١ّبٔہ ِمٛلاد اٚؼ ِٛاػع ٚرؼٍ١ّبد کزبة آپ کے اق ّٰ ؼ١ً انؼؽی کے ٔبَ اٚؼ کبفی غض١ؽٖ
خٛ اـ ٚلذ ثٙی اہً ٔظؽ کے ٌ١ے قؽِئ چهُ ثً١ؽد ہے۔ ٠ہ ػٍّی  ١ں،ِ١ں ِسفٛظ ہ ’’اٌؼمٛي
اپٕے ٚاٌع  ۔ثؽـ قے ؾ٠بظٖ ٔہ ہٛ قکی  55کبؼٔبِے اـ زبٌذ ِ١ں ہ١ں خت کہ ِدّٛػی ػّؽ آپ کی 




  شیْخ ّذلاهذٍ: 
رٙب ، رلاِػٖ ِ١ں قے چٕع ن١ؼہ کی کزبثٛں کے آپ ٔے اکثؽ ػٍُ اپٕے ٚاٌع يبزت  قے زبيً ک١ب 
 :ِطبثك ِٕعؼخہ غ٠ً ہ١ں
 کے ضبو ٔبئج١ٓ ِ١ں قے رٙے۔ی اِبَ زكٓ ػكىؽ محمد ثٓ ازّع خؼفؽ لّی زُؽد  .1
 خؼفؽ ثٓ قہ١ً يم١ً۔ ٠ہ ثٙی ٔبئت ضبو ہٛٔے کب نؽف ؼکٙزے رٙے۔ .5
ہ١ں خٓ ِ١ں ثڑے ثٍٕع ِؽرجہ کے ػبٌُ ِزؼعظ کزبثٛں کے ًِٕف ،محمد ثٓ زكٓ يفبؼلّی  .3
اِبَ زكٓ ػكکؽی کی ضعِذ ِ١ں رسؽ٠ؽ ی ِكبئً  آپ ،ِهہٛؼ کزبة ہے ’’ ثًبئؽ اٌعؼخبد ‘‘قے
 ثٙ١ح کؽ اْ کے خٛاثبد زبيً ک١ے۔
 فمہ کے خٛاثبد زبيً کؽکے کزبة ِؽرت کی۔  ًِاثٛ خؼفؽ ہبِٕی ثؽِکی ٔے اِبَ  قے ِكبئ .5
ػٍ١ہ اٌّكلاَ کے ايسبة ِ١ں قے ا٠ک  اِبَ  اثؽاہ١ُ ثٓ اثی زفى اثٛ اقٰسك کبرت زُؽد .7
 کزبة کے ًِٕف ہ١ں۔
 ۔حاثؽاہ١ُ ثٓ ِہؽ ٠بؼ ًِٕف کزبة اٌجهبؼ .6
ٚاظة کے ِكٍُّ اقزبظ  ازّع ثٓ اثؽاہ١ُ ثٓ اقّٰؼ١ً ثٓ ظاؤظ ثٓ زّعاْ اٌکبرت إٌع٠ُ ػٍُ ٌغذ .5
زُؽد اِبَ زكٓ ػكکؽی قے ضبو ضًٛي١ذ  ،رٙے رٙے اٚؼ ثہذ قی کزبثٛں کے ًِٕف
 ؼکٙزے رٙے۔
ازّع ثٓ اقٰسك الانؼؽی اثٛ ػٍی اٌمّی ثڑے پب٠ہ کے ِكزٕع ِٚكٍُّ ػبٌُ رٙے،اْ کی رًبٔ١ف  .5
اٚؼ ظ٠گؽ ِزؼعظ کزبث١ں رٙ١ں۔ ٠ہ چٕع ٔبَ ثطٛؼ ِثبي ظؼج ک١ے گئے ہ١ں اگؽ  "ػًٍ اًٌَٛ"ِ١ں قے 
ضًٛي١ذ کے  ،رّبَ اْ افؽاظ کبرػکؽٖ ک١ب خبئے رٛ اـ کے ٌ١ے ِكزمً رًٕ١ف کی َؽٚؼد ہے
قے ا٠ک َط١ُ  ظادْ ِ١ں اثٛ ػٍی زكٓ ثٓ ضبٌع ثٓ محمد ثٓ ػٍی ثؽلی ٔے آپ کے افبفك١ؽ لؽآ قبرٙ ر
کزبة ٌکٙی خكے زم١مذ ِ١ں ضٛظ زُؽد ہی کی رًٕ١ف قّدٕٙب چبہ١ے ٠ؼٕی زُؽد ثٌٛزے خبرے 
 6زًّ رٙی۔هٔے ٌکٙب ہے کہ ٠ہ کزبة ا٠ک قٛث١ف اخؿا پؽ ِ ءػٍّب ،رٙے اٚؼ ٖٚ ٌکٙزے خبرے رٙے 
 ذفسیزالحسي العسکزی کا ذعارف : 
کی ِؽف ِٕكٛة ن١ؼہ ِکزِت فکؽ کی رفك١ؽ ہے۔٠ہ  رفك١ؽ اٌسكٓ اٌؼكکؽی  اِبَ زكٓ ػكکؽی ؒ 
ا٠ک خٍع ِ١ں قٛؼح اٌفبرسہ اٚؼ قٛؼح اٌجمؽح کی چٕع آ٠زٛں  کی رفك١ؽ پٛؼے لؽآْ کی رفك١ؽ ٔہ١ں ثٍکہ  
 ۔  ہے 
 شیعہ کا هخرصز ذعارف: 
اْ کب  رٙٛڑا قے چٛٔکہ اـ رفك١ؽ کب رؼٍك اثٕب ػهؽ٠ہ اِبِ١ہ (ن١ؼہ) ِکزت فکؽ قے ہے اـ  ٚخہ 
 قب رؼبؼف کؽٔب فبئعٖ قے ضبٌی ٔہ١ں ہٛگب۔
اٌفْؽلَخ ٚاٌَد َّ بػخ:ن١ؼہ کب ٌفظی ِؼٕی ہے 
7
 ل  ِهي ک   عي  ز ِ ٌ لٌ   ن  ث   خ١كب کہ لؽآْ کؽ٠ُ ِ١ں اؼنبظ ہے: ، 
.ای  ر  ع ِ حوي ِعلی الز   ن أشذ  ِأی   ح  عی  ش ِ
8
ہُ ہؽ خّبػذ ِ١ں قے ا٠كے ٌٛگٛں کٛ کٙ١ٕچ ٔکبٌ١ں گے  پٙؽ ( "
ن١ؼہ  کبٌفع ارجبع ٚأًبؼکےِؼٕی ِ١ں ثٙی اقزؼّبي ، ) ۔قے قطذ قؽکهی کؽرے رٙےاللہ رؼبٌٰی خٛ 
ٍی ا ػ َ ْٛؼ   َّزَ اخ ْ ١  َٓ ِّ ٍِك ْ ّ ا ٌْ  َٓ ِؽح  فؽلخکج١ "ن١ؼہ کی ايطلازی رؼؽ٠ف ٠ٛں کی گئی ہے: ۔9ہٛربہے
.ُ ثبلِبِخ ِٙز ِ١ّ مَّ ٚآٌٗ  ٚأز َ ػٍ ّٟ   ت ِّز  
01 
ذ ہے خٛ ق١عٔب ػٍؓی اٚؼ اْ کی ا٠ه ثڑ خّبػی (ِكٍّبٔٛں و"
ڈاکٹؽ  محمد زك١ٓ اٚلاظ قے ِسجذ کؽرے ہ١ں اٚؼ اْ کٛ اِبِذ ٚضلافذ کب زك ظاؼ لؽاؼ ظ٠زے ہ١ں۔)، 
 ٌکٙزے ہ١ں: غہجی
ُ، ٚلبٌٛا: ئْ ػٍ١ب ا ٘ٛ الِبَ ثؼع  ٘ الا َٚ  ْٓ َِزٗ   َٚ١ ْثَ  ػٍ١ب ا ٚأ٘  ًَا  ْٛؼ  ُ اٌػ٠ٓ نب٠َ  ٘  :اٌه١ؼخ فٟ الأيً"
خ ِٓ ؼقٛي اللہ صلى الله عليه وسلم، ٟٚ٘ لا رطؽج ػٕٗ فٟ ٌٗ، اقزسمٙب ثٛي١ّ  ؼقٛي اللہ صلى الله عليه وسلم، ٚئْ اٌطلافخ زك ّ
أزعّ٘ب: أْ :ػُٕٙ فػٌه ٠ؽخغ ئٌٝ ٚازع ِٓ أِؽ٠ٓ ٚئْ ضؽخذ ْ .أثٕبئٗ ثؼع ٚفبرٗ  ْٓز١برٗ، ٚلا ػ َ
اٌسك ػٕٗ فٟ اٌظب٘ؽ، رم١َّخ ِٕٗ،  ٘ػا اٌسك ٌٕفكٗ.ثبٔ١ّٙب: أْ ٠زطٍٝ يبزت   ظبٌ  ُ  غبيت   ٠غزًت َ






۔اْ کب  ً ث١ذ ِٚسج١ٓ کے ِزجؼ١ٓ کٛ کہبخبربہےزُؽد ػٍی ؼَی اللہ ػٕہ اٚؼ اْ کے اہ ن١ؼہ"
کے ثؼع ضلافذ ٚاِبِذ کب ِكزسك زُؽد ػٍی ؼَی اللہ ػٕہ ہے، اٚؼ صلى الله عليه وسلم ٔظؽ٠ہ  ہے کہ ؼقٛي اللہ 
کی ٚي١ذ  کی ٚخہ  قے ِلا ہے۔اٚؼ ضلافذ ٚاِبِذ کب ٠ہ زك رب ل١بِذ صلى الله عليه وسلم٠ہ زك آپ کٛ  ؼقٛي اللہ 
قے ضلافذ ٚاِبِذ  ظٚقؽے ٌٛگٛں ِ١ں ِٕزمً ہٛٔے آپ ؼَی اللہ ػٕہ ہی کی اٚلاظ ِ١ں ؼ ہے گب۔اْ 
يبزت زك اپٕی غاد اٚؼ )5(کٛئی ظبٌُ ٚغبيت ؾثؽظقزی چٙ١ٓ ٌے۔)1(کی ظٚ ٚخہ١ں ہٛقکزی ہ١ں۔
ہ ن١ؼ ثؽظاؼ ہٛخبئے۔ ِزجؼ١ٓ قے نؽ ظفغ کؽٔے کے ٌئے  رم١ہ کؽرے ہٛئے  ثظبہؽ اِبِذ قے ظقذ
 "اقلاَ کے لع٠ُ رؽ٠ں فؽلٛں ِ١ں قے ہ١ں۔
 اثٌا عشزیہ:اهاهیہ  
ن١ؼہ کے أعؼ ثہذ قبؼے فؽلے ہ١ں ، اْ ِ١ں قے ا٠ک اِبِ١ہ ہے ۔ اِبِ١ہ  کب ٠ہ ػم١عٖ ہے کہ ؼقٛي 
ٔے يؽازۃا زُؽد ػٍی ؼَی اللہ ػٕہ کی اِبِذ کب اػلاْ ک١ب رٙب۔ أہٛں ٔے  اپٕے ره١غ ِ١ں صلى الله عليه وسلم اللہ 
ٔہٛں ٔے ثہذ قے يسبثہ زع قے ردبٚؾ ک١بہ١ں ، ػمً اٚؼ نؽع ظٚٔٛں  کے زعٚظ کٛپبؼ ک١ب ہ١ں۔ ا
کؽاَ کی رکف١ؽ کی۔  زُؽد اثٛثکؽ يع٠ك اٚؼ زُؽد ػّؽ فبؼٚق ؼَی اللہ ػٕہّب کٛ غبيج١ٓ 
قّدٙزے ہ١ں،، اٚؼ ظٚٔٛں قے ثؽاءد کٛ ٚاخت لؽاؼ ظ٠زے ہ١ں۔ کہ اْ ظٚٔٛں ٔے  زُؽد ػٍی ؓکب 
اِبِ١ہ )5(ب ػهؽ٠ہاِبِ١ہ اثٕ)1(ہ١ں: ےاِبِ١ہ کے أعؼ ثٕ١بظی ظٚ  فؽل21زك اِبِذ غًت ک١ب رٙب۔ 
ػٍی ؼَی اللہ ػٕہ کی اِبِذ  ثلا فًً پؽاٚؼ اْ کے ثؼع اْ کی اٚلاظ  ق١عٔبےظٚٔٛں فؽل اقّبػ١ٍ١ہ
اِبِ١ہ اثٕب "ِ١ں اِبِذ پؽ ِزفك ہ١ں۔اِبِ١ہ اثٕب ػهؽ٠ہ ثبؼٖ اِبَ کے لبئً  ہ١ں اقی ٚخہ قے اْ کٛ  
الاثٕٟ ػهؽ٠خ؛ لاػزمبظُ٘  ثبقُ اٌه١ؼخ ِ اٛ ّ ٚلعق  "کہزے ہ١ں۔ن١ص زبِع الاظؼ٠كی ٌکٙزے ہ١ں:"ػهؽ٠ہ 
صلى الله عليه وسلمقٛي ؽئِبِبثؼعاٌؽَّ ٟ ػه ََٕاثْ  ثاِبِخ ِ
(ثبؼٖ اِبِٛں کے ػم١عٖ ؼکٕٙے کی ٚخہ قے آپ کٛ ن١ؼہ  " .31
خٓ کی ِؽف  ؾ٠ِؽ رسم١ك رفك١ؽ  ،اٚؼ اْ ثبؼٖ اِبِٛں ِ١ں  اِبَ زكٓ ػكکؽی اثٕبػهؽ٠ہ کہبخبرب ہے۔)
محمد اٌّہعی اِبِ١ہ کے ٔؿظ٠ک ثبؼٚاں اِبَ ہے  اٚؼ ٠ہ  گ١بؼٚاں اِبَ ہے۔اْ کب فؽؾٔع ،کی ٔكجذ ہے
(ا٠ک ہؿاؼ ا٠ک قٛ اکٙزؽ ) قبي ہ١ں۔  اْ کی ػّؽ زُؽد ٔٛذ  1511اثٙی رک ؾٔعٖ ہ١ں اْ کی ػّؽ 
 41ػٍ١ہ اٌكلاَ قے ثٙی ؾ٠بظٖ ہے۔
 ذفسیز العسكزٓ كٔ صحِد ًسثد کے تارے هیں آراء: 
۔اـ کی يسذ اقزٕبظ کے ثبؼے اِبَ زكٓ ػكکؽی ؼزّہ اللہ کی ِؽف ِٕكٛة ہے رفك١ؽ   ٔظؽؾ٠ؽ 
 ِ١ں اہ ًِ ػٍُ کے آؼاء ِطزٍف ہ١ں۔
 کی رائے: علواِء اہِل السٌۃ 
رفك١ؽ ظ٠کٕٙے قے ٠ہ ِؼٍَٛ ہٛرب ہے کہ ٠ہ رفك١ؽ ن١ؼہ اِبِ١ہ ِ١ں قے کكی ٔے ثؼع ِ١ں اپٕے  ثبًِ 
١ں لجٌٛ١ذ زبيً کؽٔے کے ٌ١ے اـ  اِبَ زكٓ ِكٍک کی ربئ١ع  کے ٌ١ے ٌکٙب ہے اٚؼ ػٛاَ ِ
کے ٔؿظ٠ک  اـ رفك١ؽ کی اٚؼن١ؼہ ِسمم١ٓ  ػكکؽی کی ِؽف ِٕكٛة ک١ب ہے۔ ػٍّبِء اہ ًِ اٌكٕۃ 
ِؽف ظؼقذ ٔہ١ں ک١ٛں کہ اـ رفك١ؽ ِ١ں  ا٠كی ؼٚار١ں ِٕمٛي ہ١ں خٓ  کی ٔكجذ اِبَ زكٓ ػكکؽی
ی ظٚقؽکب کٛئی ثجٛد ٔہ١ں اٚؼ اْ خ١كی ؼٚا٠بد ٔمً کؽٔب اِبَ زكٓ ػكکؽی کی نبْ قے ثؼ١ع ہے ۔ 
ثبد ٠ہ ہے   زكٓ ػكکؽی ٔ١ک ٚيبٌر اٚؼ ؾاہع رٙے ٌ١کٓ اْ کی ػٍّی ضعِبد ِكزٕع ِؽ٠مے قے 
آپ  ػٍُ ٚفًُ کے اػٍٰی ِؼ١بؼ پؽ رٙے اٚؼ اْ کے ػٍّی ٚرعؼ٠كی  اگؽ ٚالؼیہ١ں۔ ِٕمٛي ٔہ١ں 
زع٠ث  ِدبٌف ہٛرے رٙے رٛ اـ ٚلذ کے ثڑے ائّہ ٔے اْ قے ک١ٛں ؼٚا٠ذ ٔہ١ں ٌی ہ١ں؟ ِكزٕع کزت ِ
ِ١ں ائّٔہ زع٠ث ٔے کٛئی ؼٚا٠ذ اْ قے ٔمً ٔہ١ں کی ہ١ں ،يؽف چٕع ِدبہ١ً ہی آپ کی ِدٍف رک 
ؽ زبيً کی؟ اقبـ ٚقٕع کی کّؿٚؼی کی ٚخہ قے ٠ہ ثبد  لبث ًِ پہٕچے اٚؼ اْ قے ِػکٛؼٖ رفك١
 اِّ١ٕبْ ٔہ١ں ٌٰہػااـ کٛ ركٍ١ُ کؽٔب ِّکٓ ٔہ١ں ۔
زبفع اثٓ ر١ّ١ہ ؒ  کے ِطبثك ؼافُ١ٛں کب  ٠ہ لٛي، کہ زكٓ ػكکؽی ػبٌُ،ؾاہع،فبًَ ٚػبثع اٚؼ اپٕے  
ٌ١زے رٙے، اْ  ؾِبٔے کے افًُ رؽ٠ٓ نطً١ذ  کے ِبٌک رٙے اٚؼ اکثؽ  ٌٛگ اْ قے ؼٚا٠ذ
کبظػٰٛی ثلاظٌ١ً اٚؼ ٚاَر خٙٛٹ ہے اٚؼ ٠ہی ہؽ ِؼبٍِےِ١ں اْ(ؼافُ١ٛں)  کبِؽ٠مہ ہے  ۔ اِبَ اثٓ 






ٌ١كذ  ،اٌؼكىؽ  ّٞ ٍ  ّٟػ َ  ِٓث ْ  ِٓك َا اٌس َ٘ػَ  ِ  ِٟٓ ؾ َٛا فِ ٓ وبٔ  ٠ ْاٌػ ِ ٚا٠خ ِثبٌؽ ِّ ٚف١  َٓؼؽ   َّا ٌْ بء ٍَ  َّؼ  ا ٌْ فا َّْ "
 ٚ  ِ  طبؼ  ّٞاٌج   ،خزّ ت اٌك ِّز  اٌى   أ٘  ًِ ١ٛشِ ٚن    ُِ ٍْاٌؼ ِ فٟ وزت أ٘  ًِِهٙٛؼح   ٌُٙ ػٕٗ ؼٚا٠خ  
ٟ ثِ كٍُ ٚأَ




اٚؼکزِت قزہ  ِسعث١ٓ اہ ًِ ػٍُ ،زكٓ ػكکؽی کے ؾِبٔے ِ١ں  ِهہٛؼ ؼٚا٠ذ ٌ١ٕے ٚاٌے  " ک١ٛں کہ
ِٛخٛظ   کے ن١ٛش ٚاقبرػٖ  ٔكبئی ؒاٚؼ اثٓ ِبخہ ؒ  ٚغ١ؽٖرؽِػؒی، ثطبؼؒی، ِكٍ ُؒ ،اثٛظاٚؒظ،  کے ًِٕف١ٓ
رٙے ،اقی ِؽذ اْ قے پہٍے اٚؼ ثؼع ثٙی ػٍّبء ِٛخٛظرٙے ٌ١کٓ کكی ٔے ثٙی اْ قے ؼٚا٠ذ ٔہ١ں 
 "ٌی  ہے۔
) کے ن١ٛش   کٛ  ٔكبئی ؒاٚؼ اثٓ ِبخہ ؒرؽِػؒی، ثطبؼؒی، ِكٍ ُؒ ،اثٛظاٚؒظ،کؒؽ ٔے  ائّہ قزہ (زبفع اثٓ ػكب
ہ١ں خٛ زكٓ ػكکؽؒی قے ٌی خّغ ک١ب ہے ۔ اْ ِ١ں قے کكی کی ؼٚا٠بد ِ١ں قے ا٠كی ؼٚا٠ذ ٔ
گئی ہٛ، زبلأکہ اْ زُؽاد ٔے ہؿاؼٚں  ن١ٛش قے زع٠ث١ں ٌی ہ١ں۔ رٛ ٠ہ کہٕب ک١كب  يس١ر ہے کہ  
اکثؽ ٌٛگٛں ٔے زكٓ ػكکؽی قے ؼٚار١ں ٌی ہ١ں؟ اِبَ  اثٓ ر١ّ١ہ ؒ ٔے ٠ہ ثٙی ٌکٙب ہے : کہ 
ؽ٠ٓ رٙے،  ثٙی  لبث ًِ لجٛي ؼافُ١ٛں  کب٠ہ کہٕب : کہ آپ (زكٓ ػكکؽؒی) اپٕے ؾِبٔے ِ١ں افًُ ر
 61ٔہ١ں۔
 ڈاوٹؽ زك١ٓ غہجی رفك١ؽ ِػکٛؼ کے ػعَ اقزٕبظ کے ثبؼے ِ١ں   ٌکٙزے ہ١ں:  
١خ، ب  ِال  َِ ؽٖ ثّػ٘ت ِ، ٚرأث  كٍىٗ فٝ اٌزفك١ؽ ِػٍٝ   َِ ثٕفكه َ ف َم ِزَ ج  ٌِّبغ ِإٌَّ  ؼ  ٍَه ثَ ٛق ٌَ أق    ْؼٜ أَ ٚأَ "
بٌر، أٚ ٔ كت ئٌ١ٗ ؾٚؼاا زم١مخ ٌٙػا الِبَ اٌ ًَّ  ٘ػا اٌزفك١ؽ   أْ ٠ىٛ  َْ ّى  ٓ ٌٕٚؽٜ ثؼع غٌه ً٘ ٠  
 "71 ٚثٙزبٔب ا.
آپ کے ٌ١ے غکؽ کؽربہٛں ربکہ آپ ضٛظ رفك١ؽ کے ِؽ٠مہ کبؼ   "ِ١ں ثؼٍ چ١ؿ٠ں ّٔٛٔے کے ِٛؼ پؽ
اٚؼ اـ کۓعؼ ن١ؼہ اِبِ١ہ کے ِػہت کے اثؽاد قے ٚالف ہٛخبئ١ں اٚؼ اـ کے ثؼع ف١ًٍہ کؽ٠ں 
گے کی ک١ب  ٠ہ رفك١ؽ ٚالؼی اـ  ٔ١ک ٚيبٌر اِبَ کی ہے اٚؼ اـ کی ٔكجذ آؒپ کی ِؽف خٙٛٹی 
 "ہے۔
ٚثے اقبـ ؼٚا٠بد ِٕٚعؼخبد کی ٚخہ قے اـ رفك١ؽ کی کہ رفك١ؽ کے ثے ايً ہے ِطٍت ٠ہ 
ٔكجذ ا٠ک ٔ١ک ٔبَ نطى کی ِؽف ٔہ١ں کی خبقکزی،  ثٍکہ ٠ہ ِػہجی لجٌٛ١ذ کے ٌ١ے اہ ًِ ِػہت ٔے  
اِبَ ِػکٛؼ کی ِؽف ِٕكٛة ک١ب ہے۔ چٕبں چہ رفك١ؽ کے ثے ثٕ١بظ ِٕعؼخبد ٔكجذ کی ػعَ يسذ پؽ 
 ة َِٚٛٛع   ؼٚا٠بد کے رسذ آئے گب۔ظاي ہ١ں ۔ خٓ ِ١ں قے ثؼٍ کب رػکؽٖ ِکػٚ
 شیعہ  اہِل علن کی آراء: 
ٔكجذ ِ١ں ضٛظن١ؼہ ػٍّبء اٚؼ ِسمم١ٓ  کب اضزلاف ہے کہ اِبَ  زكٓ ػكکؽؒی کی ِؽف اـ رفك١ؽ کی
ِػکٛؼ کی ِؽف اـ رفك١ؽ کی ٔكجذ يس١ر ہے ٠ب ٠ہ َِٛٛع اٚؼ خٙٛٹ ہ١ں۔ ثؼٍ اـ کٛ اِب َ 
کی ؼائے زكٓ ػكکؽی کی رفك١ؽ قّدٙزے ہ١ں اٚؼ ثؼٍ اـ کی ٔفی کؽرے ہ١ں۔ ظٚٔٛں فؽ٠ك 
 غکؽ کی خبری ہ١ں۔ِطزًؽاا 
اٌزفك١ؽ إٌّكٛة ٌلاِبَ اٌسكٓ اٌؼكکؽی  ث١ٓ اٌؽفٍ "ن١ؼہ ػبٌُ ڈاکٹؽ زکّذ زك١ٓ ضفبخی  
 کے رسذ ٌکٙزے ہ١ں: "ٚاٌمجٛي
. ً بثِ لَ  َٚ ٗ  ٌَ   ٍ افِ ؼ َ  َٓ١ ْثَ  ّٞ ِ کؽك ْؼَ ا ٌْ  ِٓك َس َبَ ا ٌْ ٌَِل ِ كٛة ِ ْٕ َّا ٌْ ؽ ِ١ ْك ِف ْٟ اٌزَّ فِ  بء   ٍََّ ؼ  ا ٌْ ف ٍََ زَ اض ْ"
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ِٕكٛة  رفك١ؽ کے ثبؼے ِ١ں ػٍّبء کب اضزلاف ہے۔ ثؼٍ ٔے اـ ؒی کی ِؽف " اِبَ زكٓ ػكىؽ
 "ٔكجذ ؼظ ک١ب ہے اٚؼ ثؼٍ ٔے اـ کٛ لجٛي ک١بہے۔
 ا٠ک اٚؼ ن١ؼہ ِسمك ڈاکٹؽ ػجعاللہ ٠ٛقف ٌکٙزے ہ١ں:
  ِْؽ ْاٌمَ  فٟ ٗن١ٛػ ِ لاَ ِٕػ  اٌكَّ   ِٗػٍ١ ِبَ اٌؼكکؽ  ٌّٞلَ  ٗزِ فٟ ٔكج مْٛ ٚاٌؼٍّبء  ٚلعاضزٍف اٌّسمّ "
َه.ٌٌػا اٌكلاَ ِٚؼبؼ  ٌ  ٌٗلِبَ ػٍ١ خ ِجَ ك ِْٕ  ٌِ افك   َٛ ِ  ػا ث١  َٓ٘ب َٕ ِ ْٛٚئٌی ٠ َ دؽ  ّٞٙاٌ اٌؽاثغِ 
91 
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ؒی کی ِؽف ِٕكٛة  رفك١ؽ کے ثبؼے ِ١ں ػٍّبء اٚؼ ِسمم١ٓ کب چٛرٙی يعی  " اِبَ زكٓ ػكىؽ
قے ٌے کؽ آج رک   اضزلاف ہے۔ ثؼٍ ٔے اـ ٔكجذ کٛظؼقذ لؽاؼ ظ٠زے ہ١ں اٚؼ ثؼٍ ٔے اـ  





ن١ؼہ ِسمم١ٓ ضٛظ اـ کی ٔكجذ قے ِزؼٍك ِطزٍف آؼاء ؼکٙزے ہ١ں خٛ اـ ثبد کی ظٌ١ً ہے کہ  اـ 
 رفك١ؽ کی ٔكجذ  زكٓ ػكکؽؒی کی ِؽف ِهکً ہے۔
 صحد ِ ًسثد کے قائلیي شیعہ علواء ّهحققیي :  
ؽ کی ٔكجذ  خٛ اـ رفك١   ،ػٍّبء اِبِ١ہ اْ ڈاکٹؽ زکّذ زك١ٓ ضفبخی  اٚؼڈاکٹؽ ػجعاللہ ٠ٛقف  ٔے
 غکؽ کئے ہ١ں:ٔبَ  زكٓ ػكکؽؒی کی ِؽف يس١ر لؽاؼ ظ٠زے ہ١ں،  کے ِٕعؼخہ غ٠ً  
اٌّدٍكی ،محمد رمی اٌّدٍكی  الاٚي،ِسمك اٌکؽکی،اٌه١ص اٌطجؽقی يبزت الاززدبج، اٌه١ص اًٌعٚق
 اٌف١ٍ، اثٓ نہؽ آنٛة يبزت کزبة إٌّبلت،اٌسؽ اٌؼبٍِی يبزت کزبة اٌٛقبئً،اٌثبٔی يبزت اٌجسبؼ
اٌك١ع ٔؼّۃاللہ اٚؼ اٌك١ع ہبنُ اٌجسؽأی يبزت رفك١ؽ اٌجؽہبْ،اٌکبنی يبزت رفك١ؽ ٠ٓ اًٌبفی ٚالايفی ٰ
 ۔اٌدؿائؽی
ِٕعؼخہ ثبلا قت زُؽاد ٔے اـ رفك١ؽ کی ٔكجذ اِبَ زكٓ ػكکؽی کی ِؽف يس١ر لؽاؼظ٠ب ہے 
 02اٚؼ ِٕکؽ٠ٓ ٔكجذ پؽ ؼظ ک١ب ہے۔
 اردیٌے ّالے شیعہ هحققیي :هٌکزیي ًِسثد  اّر ذفسیز هذکْر کْ هْضْع قز 
اکثؽ ػٍّبء اٚؼ ِسمم١ٓ ن١ؼہ ٔے اـ رفك١ؽ کٛ َِٛٛع لؽاؼظ٠بہے اٚؼ اِبَ ػكکؽی کی ِؽف ٔكجذ 
 کی ٔفی کی ہے۔ چٕع ِسمم١ٓ کے الٛاي ِٕعؼخہ غ٠ً ہ١ں:
 کے هطاتق: علاهہ اتي الغضائزی .1
اٌسكٓ اٌؼكکؽی کے ظٚ ثٕ١بظی ٠ہ ن١ؼہ اِبِ١ہ کبِسمك ػبٌُ اٚؼ ِهہٛؼ ٔبلع  ہ١ں۔ أہٛں ٔے رفك١ؽ 
ؼاٚی ٠ٛقف ثٓ محمد ثٓ ؾ٠بظ اٚؼػٍی ثٓ محمد ثٓ ٠كبؼ کٛ ِدہٛي لؽاؼظ ٠بہے ۔اٚؼ اـ رفك١ؽ کٛ ثؼع ِ١ں 
 12نہؽد ظٔ١ے ٚاٌے محمد ثٓ لبقُ اقزؽاثبظی کٛ کػاة کہب ہے۔
 کےهطاتق: علاهہ آیۃ اللہ سیذ الخْئی .5
 ِ١ں ٌکٙزے ہ١ں:٠ہ ثٙی ِسمك ن١ؼہ ػبٌُ ہ١ں ، اـ رفك١ؽ کے ثبؼے 
 -ػٍی ثٓ محمدثٓ ٠كبؼ  - ُ  ػاٌؽخً٘  ِٗئّٔب ٠ؽٚ٠  ئٌی  الِبَ  اٌؼكکؽ  ّٞ اٌزفك١ؽ إٌّكٛة  "
ػاٌزفك١ؽ لا ٘ػا ِغ أْ إٌبظؽ فٟ ٘ …اٌسبي ٛي  ّٙب ِد٘٠ٛقف ثٓ محمد ثٓ ؾ٠بظ،ٚکلا ٗٚؾِ١ٍ
،فک١ف ثبلِبَ؟ػاٌزفك١ؽ ِ٘ثً  أْ ٠کزت َ ِسمك   ب ٌُِػِمبَ  ًَّ ، ٚخ ََِٛٛع   ٗفٟ  أٔ ه  ٠ه
22
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اـ رفك١ؽ کے ظٚٔٛں ؼاٚی ٠ٛقف ثٓ محمد ثٓ ؾ٠بظ اٚؼػٍی ثٓ محمد ثٓ ٠كبؼ کٛ ِدہٛي  اٌسبي ہ١ں۔ ٔ١ؿ "
کٛئی نک ٔہ١ں کؽے گب۔ ا٠ک  ِ١ںہٛٔےاٚؼ خؼٍٝ  اـ رفك١ؽ کبِطبٌؼہ کؽٔے ٚالا اـ کے َِٛٛع 
ػبَ ِسمك ػبٌُ ا٠كی ثے قؽٚپب الٛاي پؽ ِهزًّ  رفك١ؽ ٔہ١ں ٌکٙ قکزب ، رٛاِبَ زكٓ ػكکؽی ک١كب 
 ا٠كی  رفك١ؽ ٌکٙ  قکزے ہ١ں؟ 
اپٕے ِػہت کی  ٌٛگٛں ٔے ثؼٍ ِ١ں ؼعثاْ کی رفك١ؽ ٔہ١ں ہے ثٍکہ َِٛٛع ہے۔  ٠ہ  کہ  ٠ہ ِطٍت 
 ثٕب٠ب ہے۔ ربئ١ع کے ٌ١ے
 کے هطاتق: ہ تلاغی  علاه  .3
ِ١ں اـ رفك١ؽ کٛ ِکػٚة ’’ آلاء اٌؽزّٓ ‘‘ػلاِہ ثلاغی ن١ؼہ ِسمك ػبٌُ ٔے ثٙی اپٕی رفك١ؽ
 َِٚٛٛع لؽاؼظ٠بہ١ں۔ ٖٚ ٌکٙزے ہ١ں:
ٗ أّٔ  ٗفٟ نأٔ ُ  حِٕفؽظ ٌخ  ب فٟ ؼقبَٕس ْ َئٌی لِبَ اٌؼكکؽٞ فمع أ  ْٚ ب اٌزفك١ؽ إٌّكٛة   ِّأَ ٚ"
.َِٛٛع   ِکػٚة  
32
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" اِبَ ػكکؽی کی ِؽف ِٕكٛة رفك١ؽ کے ثبؼے ِ١ں ہُ ٔے ا٠ک ِكزمً ؼقبٌہ  ِ١ں َٚبزذ کے 
 ٠ہ خٙٛٹ اٚؼ َِٛٛع ہے۔ "کہ قبرٙ ٌکٙب ہے 
 42ػلاِہ زٍی ٔے ثٙی اـ رفك١ؽ کے ؼٚاح کٛ ِدہٛي لؽاؼظ ظ٠ب ہ١ں۔
 ِسمك ظاِبظ ٌکٙزے ہ١ں: .5
 …َِٛٛع  ػاٌزفك١ؽ َ٘ اٌسبي أ َّْ  خ  ا،ٚزم١مِؼزجؽا  قٕبظَ ل ِاػاْ٘ ؽ  ْٚس ِّج َزَ  ّ اٌمبيؽْٚ لا ا ٌْ ٚػعّ  "







ٌٛگٛں ٔے اـ رفك١ؽ کی ٔكجذ ظؼقذ لؽاؼظ٠ب ہے  اٚؼ زم١مذ ٠ہ ہے کہ ٠ہ رفك١ؽ   "وٛربٖ ػٍُ 
کی 62َِٛٛع ہے ۔۔۔ ِٕکؽ ازبظ٠ث اٚؼ خٙٛٹی ؼٚا٠زٛں پؽ ِهزًّ ہے ،خف کی ٔكجذ اِبَ  ِؼًَٛ 
 "ِؽف  ثے ثٕ١بظ اٚؼ افزؽاء ہے۔ 
ک ثٙی ٠ہ رفك١ؽ َِٛٛع ٔؿظ٠کے ِزػکؽٖ ثبلا الٛاي قے ٠ہ ثبد ِؼٍَٛ ہٛئی کہ ِسمم١ٓ ن١ؼہ اہ ًِ ػٍُ 
ہے  ۔ اـ کے ؼاٚی ِدہٛي ہ١ں۔اٚؼاـ رفك١ؽ کٛ نہؽد ظ٠ٕے ٚالا محمد ثٓ لبقُ اقزؽاثبظی  کػّاة 
ہے۔ٌٰہػا اـ رفك١ؽ کی ٔكجذ زكٓ ػكکؽی ؒ  ، خٓ کب ن١ؼہ کے ٔظؽ٠بد ٚػمبئع قے غؼا ثٙؽ ٚاقطہ 
 کؽٔب ظؼقذ ٔہ١ں۔    ِٕكٛة ٔہ١ں،کی ِؽف
 ذفسیز الحسي العسکزی کے راّی:  
٠ؼمٛة  ٠ٛقف ثٓ محمد ثٓ  )1:(رفك١ؽ ِٕكٛة اٌی الاِبَ اٌسكٓ اٌؼكکؽی  کے  ثٕ١بظی ؼاٚی ظٚ ہ١ں
اثٛاٌسكٓ ػٍی ثٓ محمد ثٓ محمد ثٓ ٠كبؼ ، ظٚٔٛں ؼاٚ٠ٛں کب رؼٍك ن١ؼہ اِبِ١ہ قے ہ١ں، اْ )5(ؾ٠بظ 
زكٓ ػكکؽی ہی قے ؼٚا٠ذ کی ہے  اٚؼ ں کے لٛي کے ِطبثك ٠ہ رفك١ؽ أہٛں ٔے اِبَ ٔٛظٚ
اـ رفك١ؽکٛ أہٛں ٔے قبد قبي خف ِ١ں ٠ہ ثٙی ہے کہ  ۔١ب ؼٚا٠ذ رفك١ؽ کب ٌّجب چٙٛڑا لًہ ث١بْ ک
ٌ١ىٓ اْ کے ِدہٛي ہٛٔے کی ٚخہ قے اْ کی ؼٚا٠بد کب  ۔72ِ١ں اِبَ زكٓ ػكکؽی قے ٌکٙب ہے
 کٛئی اػزجب ؼٔہ١ں ہے۔
 ذفسیز الحسي عسكزٓ کا هٌہج : 
خت  فسبد پؽِهزًّ ہےي707 ۂكط ،ظٚقؽايفسبد پؽ 655اٌسكٓ اٌؼكکؽی  ا٠ک خٍع ِ١ں  رفك١ؽ
پٛؼے لؽآْ کی رفك١ؽ ٔہ١ں  ہے۔٠ہيفسبد پؽ ِهزًّ  165کہ ؾ٠ِؽ ٔظؽ ٔكطہ ِكزعؼوبد قّ١ذ 
ہے،ثٍکہ اـ ِ١ں ا٠ک ِمعِہ ہے خف ِ١ں لؽآْ کؽ٠ُ  اٚؼ زبٍِ١ٓ لؽآْ کے فُبئً  ٔ١ؿ اہً ث١ذ اٚؼ 
ہے ، اقزؼبغٖ کی رفك١ؽ کے ثؼع قٛؼح اٌفبرسہ کی رفك١ؽ ہے ،  ِػوٛؼازبظ٠ث  قےن١ؼہ کے فُبئً 
 ع  ٌ  ه   ي  و  ه ِ ن  ل  ظ  أ   ي  ه   ّ " 511پٙؽ قٛؼح ثمؽٖ کی رفك١ؽ نؽٚع کی گئی ہے اٚؼ ٠ہ آ٠ذ ّٔجؽ 
ِالِ ذ  اج ِس  ه  
ظؼِ١بْ ِ١ں ثؼٍ آ٠بد کی رفك١ؽ ٔہ١ں ہے اٚؼ آضؽی رفك١ؽ آ٠ۃ اٌّعا٠ٕہ  ِ١ں  ره ہے، ،"82
َث  ل  ق   آثن   ًَ  ا ِف   ج  اد   ِ لش  اْا رو  ک   ذ  لا   ّ "
اٌّكزعؼکبد ػٍی "رک ہے۔ اـ کے ثؼع ثؼٍ ٔكطٛں ِ١ں "92
   اِبَ ػكکؽی قے  (ثؿػ ُِ ن١ؼہ)کۓبَ قے "اٌسكٓ اٌؼكکؽیاٌزفك١ؽ إٌّكٛة اٌی الاِبَ 
 ِٕمٛي لؽآْ کؽ٠ُ کی ظ٠گؽ قٛؼرٛں کے ِطزٍف آ٠بد کی رفك١ؽ  رسؽ٠ؽ کی گئی ہے۔ 
ػٍی ؼَی اللہ ػٕہ کے فُبئً کب غکؽ ہے ۔رفك١ؽ  ق١عٔب کؽ رفك١ؽ ِ١ں اہً ث١ذ کے فُبئً  اٚؼضبو
کےثؼٍ ِؼدؿاد کب صلى الله عليه وسلمٔمً کئے گئے ہ١ں ، آپ قےػٍی ؼَی اللہ ػٕہ  ق١عٔبؾ٠بظٖ رؽ ِ١ں الٛاي ثٙی 
 ثٙی غکؽ ہے۔
 رّایاخ: یجِْٹرهْضْع اّ 
کب غکؽ کؽرے ہٛئے َِٛٛع اٚؼ  ػٍی ؓ ٚلا٠ذ ِثہذ قی ؼٚا٠بد َِٛٛع  ہ١ں۔ ِ١ں رفك١ؽ ِػکٛؼ 
ِکػٚة ؼٚا٠بد کب غکؽ ک١ب گ١ب ہے، رم١ہ کبغکؽ اٚؼا ـ کے اثجبد پؽ خٙٛٹی ؼٚا٠بد ،ٔ١ؿ ِؼزؿٌہ کے 
الٛاي ِٛخٛظ  ٚثے اقبـ  ِؼزمعاد اٚؼ اِبِ١ہ اثٕب ػهؽ٠ہ کے فمہی الٛاي کب ربثؽ اٚؼ ظ٠گؽ غ١ؽ ِؼمٛي
اْ رّبَ ۔03ٖ  اٚؼ ٔفبق کی يفزٛں قے غکؽ ک١بگ١ب ہےظ اٚؼ خجبثؽِزّؽ ّ (ٔؼٛغثبللہ)يسبثہ کؽاَ کٛہ١ں۔
کے خٙٛٹ ہٛٔے ِ١ں  اِٛؼ کٛ پ١م ٔظؽ ؼکٙزے ہٛئے اِبَ زكٓ ػكکؽی کی ِؽف اـ کی ٔكجذ 
وے ِطبثك ٠ہ رفك١ؽ ن١ؼہ کے ضٛاہهبد اٚؼ غٍٛ  اٚؼ ظٚؾ زك١ٓ غہجی ڈاکٹؽ  ۔کٛئی نک ٔہ١ں  ؼہزب
كکؽی ،خٛ ثؿػ ُِ ن١ؼہ ِؼًَٛ اٚؼ  رّبَ لؽآٔی اؾػمً  ثبرٛں قے ثٙؽی  ہٛئی ہے ۔اگؽ ٠ہ  زكٓ ػ
کہ ٔہ ِٛيٛف    ہے قت قے ثڑی ظٌ١ً  اـ ثبد کی ػٍَٛ قے ٚالف ہے ، کی کبٚل ہے۔ رٛ ٠ہ
ک١كے ہٛقکزب ہے کہ ا٠ک يبزت ِؽرجہ  ٠ہِؼًَٛ ہے اٚؼ ٔہ  اْ کے پبـ لؽآْ کب ػٍُ رٙب۔   اٚؼ
لٛي ٌ١ب خبئے ، کہ  کب بزت اػ١بْ اٌه١ؼہ  اِبَ  ًٔٛو لؽآْ کٛ اـ ِؽذ  کٙ١ً ثٕبئے۔  اٚؼ اگؽ  ي
اِبَ ِٛيٛف ػٍُ ٚيلاذ قے ِٛيٛف رٙے رٛ پٙؽ اـ کزبة کی ٔكجذ اِبَ ِػکٛؼ کی ِؽف 
رفك١ِؽ ِػکٛؼ قےچٕع َِٛٛع  ؼٚا٠بد اٚؼ ن١ؼہ کی ثے اقبـ ػمبئع     13خٙٛٹ اٚؼ ثہزبْ ہے۔






    ّلایِد علؓی : .1
کے ثؼعق١عٔب ػٍؓی رّبَ ِطٍٛق قے افًُ اٚؼ اِبِذ کب صلى الله عليه وسلم ہ ؼقٛي اللہ ٚلا٠ِذ ػٍؓی کبِطٍت ٠ہ ہے ک
زك ظاؼہ١ں ۔  اـ قے ِزؼٍك رفك١ؽ ِػکٛؼ ِ١ں َِٛٛع ؼٚا٠بد ِٕمٛي ہ١ں۔ ِثلااق١عٔبزك١ٓ قے 
ّإِٕ١ٓ ػٍ١ٗ اٌكلاَ ػٍَٝ َخّ١غِ  ؼٚا٠ذ ٔمً کی گئی ہے:"
إٌّج ّٟ  عَ ؼ ِْٓ ثَ  َِ ْٓ ظَفَغ فَُ ًَ أَِ١ؽ ا ٌْ
، فأَّٗ  َِ بَٔؿَي نٟء  ِٕٗ  َٚ ِئّلا ١ً ٚاٌّؿث ْٛ ؼ ٚقبئِؽو زت اللہِ ا ٌْ  ّ َٕؿَّ ٌخد ِ ْٔثبٌزٛؼاح ٚال ِ ، فمْع وػّة َصلى الله عليه وسلم
َٚ أَ َ٘ ُّ ِب ف١ٗ َثؼع َالأَ ِْ ِؽ ثزَِٛز١ِع اللہ ٚاللؽاِؼإٌج  ّٛ ح، الاْػزِؽاَف ث ِٛ لا٠َِخ َػٍ ّٟ  ٚاٌط١ّج١ٓ ِ ْٓ آٌٗ.
( "23
ٔکبؼ ک١ب اکب  ً ہٛٔےفُکے ثؼع رّبَ ِطٍٛق قےاصلى الله عليه وسلم  ؼقٛي اللہ  کباِ١ؽ اٌّإِٕ١ٓ(ق١عٔب ػٍؓی)خف ٔے 
اـ ٌ١ے کہ اللہ  اـ ٔے رٛؼاد، أد١ً ،ؾثٛؼ اٚؼ اللہ کی ِؽف قے ٔبؾي نعٖ رّب َ کزت کٛ خٙٹلا٠ب۔
رؼبٌٰی کی رّبَ ٔبؾي نعٖ کزبثٛں ِ١ں رٛز١ع کے زکُ ٚالؽاِؼ ٔجٛد کے ثؼع ػٍؓی  اٚؼ اْ کی پبک١ؿٖ 
 )ظ ہے۔ اٚلاظ کی ٚلا٠ذ کب اػزؽاف ِٛخٛ
 : فضیلِد اہِل تید .5
"لا  ذق ز  تا ُِذٍ الش ج  ز  ج
33
کی رفك١ؽ ِ١ں ٌکٙب گ١ب ہے کہ ندؽٖ قے ِؽاظ ندؽٖٔ ِػٍُ ہے ٠ؼٕی  محمد اٚؼ  "
"لارمَؽثَب ٘ػٖ آِي محمد کب ندؽٖٔ ػٍُ  خٛ اْ کی ضًٛي١ذ ہے ظٚقؽے ٌٛگٛں کٛ اخبؾد ٔہ١ں۔
ٗ ضبّيخ ٌِآُِ فأِ َٙ ب ٌّس ّ ع  ٚ ٍْاٌهَدَؽح َ، َنَدَؽح َاٌؼ ِ
43
 ".
 ذقیہ کا حکن: .3
ق١عٔب ػٍؓی کے ٚيب٠ب کے  َّٓ ٌکٙب گ١ب ہے کہ آپ ٔے ظ٠ٓ ِ١ں رم١ہ(خٙٛٹ ، زك چٙپبٔب)کب زکُ   
اٚؼ  رّہ١ں ظ٠ٓ ِ١ں رم١ہ کب زکُ کؽرب ہٛں۔)ں ِ١(اٚؼ ْ رَْكزَْؼ ِّ ًَ اٌزّم١ّخَ فٟ ِظ٠َِٕه."" َٚ آ  ِ ؽ  َن أَ  ظ٠بہے۔
(ہبں اگؽ (کبفؽٚں کٛ ظٚقزی ظکٙب کؽ) اْ کے  "إِلا  أ ى  ذ ر ق ْ ا هٌ  ِ ن  ذ ق اج"ِ١ں اؼنبظثبؼی رؼبٌٰی: ظٌ١ً 
 ۔53ہےلا٠ب نؽ قے ثچبؤ کی يٛؼد پ١عاکؽٚ رٛ اـ ِ١ں ُِبئمہ ٔہ١ں)۔
 ذفسیز هذکْر کا عزتی ًسخہ: 
چٙ ٔكطٛں کی ِطبثمذ  ؾ٠ِؽ ٔظؽ ِطجٛػہ ٔكطہ ۔ ہےٙپ چىبِؽرجہ چ کئیاـ رفك١ؽ کب ػؽثی ِزٓ 
 63۔ ٠بہےقے چٙپٛا(ا٠ؽاْ)لُ  إقكۃ الاِب َ اٌّہعیِ ِ١ں٘ 3351ٔے ق١عمحمدثبلؽ اثطسی کے قبرٙ
 ذفسیز هذکْرکے ذزاجن: 
 رفك١ؽ ِػکٛؼ کے کئی رؽاخُ ہٛچکے ہ١ں ۔غ٠ً ِ١ں چٕع ِهہٛؼ رؽخّٛں کب غکؽ ک١ب خبرب ہے:
ٔبَ قے  کے"آثبؼ الاض١بؼ "رؽ٠ٓ فبؼقی رؽخّہ اـ رفك١ؽ کب لع٠ُکے ِطبثك  اػ١بْ اٌه١ؼۃ 
کے  خف ِ١ں ِزٓ ثٙی اـہے ٔے ک١ب  ) ء  550:ہے خكے اثٛاٌسكٓ ػٍی ثٓ زكٓ ؾٚاؼٖ(ِزٛفی 
 ہّؽاٖ ِٛخٛظ ہے ۔
رفك١ؽ فبرسۃ اٌکزبة اؾ اِبَ زكٓ " کی رفك١ؽ قٛؼٖ فبرسہ ِؽاظی ٔے  لعؼد ّاللّ زك١ٕی نبٖ 
ا٠ک ِجكِٛ ِمعِے کے قبرٙ اٚؼ٘ کٛ رسم١ك 5151اٚؼ۔   فبؼقی ِ١ں ک١ب"کے ػٕٛاْ قے ػكکؽی
 ثبثذ ک١ب ہے ۔ثٙٝ  ٚثبلذ کٛ يسذ اقزٕبظاٚؼ خف ِ١ں اـ رفك١ؽ کی  پٛا٠ب،چٙ
آثبؼ " ٔے اـ رفك١ؽ کٛ اؼظٚ ؾثبْ ِ١ں رؽخّہ ک١ب اٚؼ) ٘1631:ق١عزك١ٓ ثؽ٠ٍٛی ( ِزٛفی  
 73کے ٔبَ قے اقے چٙپٛا٠ب ۔" ز١عؼ٠ہ
 خلاصۃ الثحث: 
کہ خٛ رفك١ؽ اِب َ زكٓ اٌؼكکؽی کی ِؽف ِٕكٛة ہے يؽف  ہے اـ پٛؼی رسؽ٠ؽ کب ضلايہ ٠ہ
اٚؼ ِسمم١ٓ کے ػلاٖٚ ن١ؼہ  ءقٛؼد فبرسہ اٚؼقٛؼد ثمؽٖ  کی رفك١ؽ ہے   ،ٔ١ؿ ٠ہ رفك١ؽقٕی ػٍّب
اـ  کے ِسمم١ٓ اٚؼ ِؼزّع ػٍّبء کے ٔؿظ٠ک  ثٙی َِٛٛع ہے اٚؼ اِبَ زكٓ اٌؼكکؽی کی ِؽف
َِٛٛع اٚؼ ِکػٚة ؼٚا٠بد ،رم١ہ کبغکؽ اٚؼا ـ کے اثجبد پؽ خٙٛٹی ۔ظؼقذ ٔہ١ں ہے کی ٔكجذ 
ربثؽ اٚؼ ظ٠گؽ غ١ؽ ِؼمٛي  ؼٚا٠بد ،ٔ١ؿ ِؼزؿٌہ کے ِؼزمعاد اٚؼ اِبِ١ہ اثٕب ػهؽ٠ہ کے فمہی الٛاي کب
ن١ؼہ ٚغ١ؽٖ اِٛؼ کٛ پ١م ٔظؽ ؼکٙزے ہٛئے اِبَ زكٓ ػكکؽی کی ِؽف اـ کی ٔكجذ  الٛاي ِ







 ِ جئارً:ثحت 
  ےق ؽ٠ؽسر لابث ہخؼعِٕ ً٠غ ہخؼعِٕحئبزٔ  :ں١ہ ےزٍکٔ 
1. ں١ِ ےؼبث  ےکؽ١كفر  ک٠ا یک ؽکف تزکِ ہؼ١ن ۔یئٛہ ًيبز دؽ١ًث یٍّػ  ےق ك١مسر 
5. ۔اٛہ ٖؽکػر بک عئبمػ یظب١ٕث ٍؼث یک ہ٠ؽهػ بٕثا ہ١ِبِا 
3. ٔ یک  یؽکكؼٌا ٓكسٌا ؽ١كفرك ِياٛلا كٍؼزِ ےک ذسي َعػ ؼٚا ذسي یک ذج  بک  ٓ١ممسِ
اٛہ ٖؽکػر۔ 
5.  ں١ِ اػہ ؽ١كفر عَِٛٛػکِ ؼٚاب١گ ب١ک اؼبکنآ ٛک دب٠اٚؼ ةٚ۔  
7.   ذّظػ یڑث یٕرا یک ُ٠ؽک ْآؽل۔ ےہ بزٙدّق دظبؼق ں١ِ ذِعض ـا  ؽکف تزکِ ؽہ ہک 
:یشاْحّ خاج ہلاْح 
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